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	Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 01 Lamcot Aceh Besar. Hasil pengamatan peneliti siswa kelas V pada umumnya sudah
bisa membaca dengan intonasi yang baik namun, belum memahami isi bacaan terutama menemukan kalimat utama pada paragraf.
Kalimat utama merupakan gagasan yang menjiwai sebuah paragraf. Dalam sebuah kalimat utama terdapat kalimat topik dan kalimat
penjelas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kemampuan siswa dalam menemukan kalimat utama
pada paragraf di kelas V SD Negeri 1 Lamcot Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam
menemukan kalimat utama pada paragraf, untuk mengetahui siswa dalam menemukan kalimat penjelas, dan untuk mengetahui
kemampuan siswa dalam menuliskan kembali kalimat utama dan penjelas. 
 Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian dekriptif. Penelitian deskriptif berfungsi untuk
mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa
melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Jumlah sampel dari penelitian ini adalah sama dengan
populasi yaitu 30 siswa kelas V yang terdiri dari 14 laki-laki dan 16 perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah tes. 
	Hasil pengolahan data dan analisis data menunjukan bahwa ada 2 siswa dengan presentase 6,7% siswa memperoleh nilai baik
sekali, 4 siswa dengan persentase (13,3%) memperoleh nilai baik, 3 orang siswa atau dengan persentase (10%) memperoleh nilai
cukup, dan 21 orang siswa atau dengan katagori kurang (70%) yang memperoleh nilai kurang sekali. nilai rata-rata kemampuan
siswa dalam menemukan kalimat utama pada paragraf di kelas V SD Negeri 1 Lamcot Aceh Besar adalah 62,47. Nilai rata-rata
tersebut termasuk dalam kategori kurang, yaitu 60-71. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa siswa kelas V SD Negeri 1 Lamcot
Aceh Besar menemukan kalimat utama dalam paragraf tergolong kurang. 
